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İkinci Sultan Mahmuda karşı 
isyan ederek ordularını Mısırdan 
Kütahya ya kadar getiren ve iş­
gal ettiği yerlerde bir takım saf 
ve dünya bilmez insanları, hatta 
bazı devlet ricali ile ulema ve ile 
ri gelenleri boş vaitlerle kendi ta 
rafına çekmeğe muvaffak olan 
Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali 
paşa, Osmaıılıl devletini yıkarak 
yerine geçememiş, bir aralık ka 
pıldığı hülyaları ferketmeğe mec 
bur olmuş ve 1262 tarihinde Istan 
bula gelerek Sultan Abdülmecide 
sadakat ve hürmetini teyit et - 
misti.
Cevdet paşa merhumun layiha 
(arından anlaşıldığına göre Melı 
met Ali paşa sultan Abdülmecit 
lc görüştüğü sırada memleketin 
İslahat işlerinden söz açmış ve pa 
dişaha demiştir ki:
— Efendim; kullarınız; bir 
muntazam dolabı döndürebilirler. 
Aınnıa eğriyi doğrultanıazlar. Za 
tjşahanelerine üç şey arzedece - 
ğim. 1 — Asla istikraz yapmayı­
nız.. Çünkü ödünç para almak 
borçları arttırır, bir gün öden - 
mez hale gelirler... Hâzinenin kuv 
veti; memleketin mamur ve aha 
iiııin ticaret ve servetle müref - 
feh olmalarile mümkündür.
2 — Osmanlı ülkesinde boş yer 
ler ve boşuboşuna akan nehirler 
vardır. Topraklar hemen halka 
dağıtılmalı ve sulardan istifade 
edilmelidir. Artık göçebe insan­
lar da kalmamalıdır.
Bunların iskânı sayesinde aşi 
retler arasında kavga ve gürültü 
eksileceği gibi aşar geliri de arta 
çaktır... 3 — AvrupalIlar, fende 
sanatta çok iler i led iler... Birden 
bire onlara yetişilemez.. Onun 
için evvelâ köylerde, sonra kasa 
balarda mektepler açmalısınız 
ki bizde de fen ve sanat ilerliye 
bilsin...
Mehmet Ali paşa İstanbıılda i- 
keıı sultan Mecide hususî bir tez­
kere göndermiştir. İkinci Abdiil- 
hamidin dahiliye nazırlarından 
(içişleri bakanı) Mernduh paşa 
Miratı şuunat adındaki eserinde 
anlattığına göre bu tezkerede 
Mehmet Ali paşa şöyle diyordu:
«Padişahım!..
Çok lütüf ve ivliğinizi gördüm.. 
Nasıl teşekkür edeceğimi bile - 
ınem... Siz efeidiıııin azat kabul 
etmez kölesiyim!... Seksen yaşını 
geçtim, padişahımın kapısından 
uzak kalarak Mısırda ölmek iste 
meni... Sadrıâzamlık (başbakan­
lık) bana verilirse yolunuzda 
doğrulukla çalışır, hattâ ca­
nımı feda ederim.. Bu takdirde 
Mısır valiliğini de başka bir ku 
lamıza ihsan buyurursunuz!.»
Mernduh paşanın i(âve ettiğine 
göre Mehmet Ali paşa bu tezke 
reyi — okumak yazmak bilmediği 
için zaten başkasına yazdırmağa 
mecburdu — maiyetindeki adanı 
lardaıı her hangi birisine -değil 
kendisi bizzat br kadına tarif ede 
rek yazdırmıştır.
Sultan Mecit tezkereyi alınca 
bir cevap göndermiş ve esasen ki 
bar lıir adam olan padişah gayet 
nazikâne bir mukabelede buluna­
rak demiştir ki:
«Sadrıâzam^ığı istemeniz; Os- 
nıanlı devletine bağlılığınızın de 
Midir.. Fevkalâde memnun ol - 
dııııı... İnşaallah muazzezeıı Misi 
ra döndükten sonra ben hususî 
bir memur göndererek sizi Istan 
bula davet edeceğim ve o zaman 
sîzi başbakan yapacağım.. Bu 
1 arzda yapacağım muamele; za­
ten büyük olan kıymetinizi arttı 
raeaktır.. İşte bu düşüncedir ki 
sizi sadrıâzamlığa getirmek yo - 
landaki emelim, az bir zaman i - 
çin geri kalacaktır!.»
Mehmet Ali paşa bu cevabı öğ 
rendikten sonra kendini tutama 
mış ve şu sözleri söylemiştir;
— Mehmet Ali!... Bu devlette 
balâ emniyet kazanamadın işte 
yautığııı tecrübe ile de sabit olan 
hakikat budur.»
Mehmet Ali paşa doğru söylü­
yordu...
Devlete uzzun seneler isyan e- 
«leu ve Mısır valiliğini kendisine 
ve nesline zorla sağlıyaıı Mehmet 
Ali paşaya; padişahın iliınad et 
memesi kadar tabii ne olabilir­
di?
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